




















































































































































































૗ਯ ਷૆ ฎ峩峔峁 ରஃਏட଩ණقা1৚౞௥ك
ରஃਏடৈණ
قা1৚ਰ঱ك P
n ق٫ك n ق٫ك n ق٫ك n ق٫ك
਴಑±ఏ૆ု୷ 256 ق100ك 131 ق51.2ك 83 ق32.4ك 42 ق16.4ك
ফೡ 36.2 ± 5.1 36.4 ± 5.0 35.5 ± 5.2 37.1 ± 5.0 0.24
1য  36 (14.1) 15ق11.5ك 16ق19.3ك 5ق11.9ك 0.48
2য 126 (49.2) 67ق51.1ك 36ق43.4ك 23ق54.8ك
3যਰ঱  94 (36.7) 49ق37.4ك 31ق37.3ك 14ق33.3ك
றੇఔ 143 (55.9) 75 (57.3) 45 (54.2) 23 (54.8) 
঳য஡ੇఔ   6 ( 2.3)  1 ( 0.8)  4 ( 4.8)  1 ( 2.4) 0.81
ਕ਼ఝੇఔ  74 (28.9) 39 (29.8) 22 (26.5) 13 (31.0) 
ള়ੇఔ  23 ( 9.0) 11 ( 8.4)  9 (10.8)  3 ( 7.1) 
峇峘౎  10 ( 3.9)  5 ( 3.8)  3 ( 3.6)  2 ( 4.8) 
峲岹峔岮   1 ( 0.4) 1ق0.8ك 0ق0.0ك 0ق0.0ك 0.37
岬峨峴峲岹峔岮  21 ( 8.2) 8ق6.1ك 8ق9.6ك 5ق11.9ك
峟峎岰 145 (56.6) 67ق51.1ك 51ق61.4ك 27ق64.3ك
峨岬峲岮  45 (17.6) 28ق21.4ك 13ق15.7ك 4ق9.5ك
峲岮  44 (17.2) 27ق20.6ك 11ق13.3ك 6ق14.3ك
র৾ૅ෮   5 ( 2.0) 3ق2.3ك 1ق1.2ك 1ق2.4ك 0.03
ৈಉ৾ૅ෮  61 (23.8) 26ق19.8ك 30ق36.1ك 5ق11.9ك
௧୅৾ૅ嵣ಢ਋প৾෮ 113 (44.1) 60ق45.8ك 28ق33.7ك 25ق59.5ك
প৾嵣প৾੹෮  77 (30.1) 42ق32.1ك 24ق28.9ك 11ق26.2ك
峔峁  53 (20.7) 31ق23.7ك 13ق15.7ك 9ق21.4ك 0.19
崹嵤崰嵣崊嵓崸崌崰  71 (27.7) 37ق28.2ك 23ق27.7ك 11ق26.2ك
ঽ੾঵  11 ( 4.3) 5ق3.8ك 6ق7.2ك 0ق0.0ك
ভ঺৩  87 (34.0) 41ق31.3ك 29ق34.9ك 17ق40.5ك
ਁਜ৩  21 ( 8.2) 14ق10.7ك 4ق4.8ك 3ق7.1ك
峇峘౎  13 ( 5.1) 3ق2.3ك 8ق9.6ك 2ق4.8ك
岵峔峴ౙ峁岮   4 ( 1.6) 2ق1.5ك 2ق2.4ك 0ق0.0ك 0.74
峮峮ౙ峁岮  63 (24.6) 32ق24.4ك 21ق25.3ك 10ق23.8ك
峟峎岰 170 (66.4) 88ق67.2ك 55ق66.3ك 27ق64.3ك
峮峮౟ඥ岶岬峵  18 ( 7.0) 9ق6.9ك 4ق4.8ك 5ق11.9ك









n % n % n % n % n % n % n %
131 51.2 21 8.2 49 19.1 21 8.2 13 5.1 15 5.9 6 2.3
132 51.6 16 6.3 74 28.9 22 8.6 3 1.2 9 3.5















n % n % n % n %
৕峓峬峘৿੿峮੉୴峕峲峵਀ਠৡ岝




86 33.6 132 51.6 31 12.1 7 2.7
৕峓峬峘৾ಆ峮಺৾峕਱岻峐峘૆૟
峕峎岮峐峘ฎ峩 68 26.6 127 49.6 53 20.7 8 3.1
৕峓峬峘েણಆຯ峮ಆᇑ峕峎岮峐峘ฎ峩 49 19.1 126 49.2 67 26.2 14 5.5
৕峓峬峘ମ৬峘ਛশ峮Ⴡ೑岝୰ਞ











ฎ峩峔峁 1.0 - -
ରஃਏட଩ණ 2.02 * 1.13 3.61
ରஃਏடৈණ 2.11 * 1.02 4.36
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